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I . EINLEITUNG 
A l s d i e Generalversammlung der V e r e i n t e n Nationen am 24. 
Oktober 1985 anläßlich des 40. J a h r e s t a g e s d e r VN den 
Schwerpunkt i h r e r Bemühungen und der i h r e r M i t g l i e d e r auf 
d i e "Förderung und V e r w i r k l i c h u n g des F r i e d e n s i d e a l s " 
l e g t e , indem s i e das J a h r 1986 zum " I n t e r n a t i o n a l e n J a h r 
des F r i e d e n s " p r o k l a m i e r t e und a l l e Völker a u f f o r d e r t e , 
" s i c h gemeinsam mit den V e r e i n t e n Nationen e n t s c h l o s s e n 
für d i e Sic h e r u n g des F r i e d e n s und der Zukunft der 
Menschheit e i n z u s e t z e n " ( s i e h e Anhang), stieß s i e auf 
e i n e ambivalente R e a k t i o n . Während d i e P e s s i m i s t e n d a r i n 
d i e "symbolische A k t i o n " e i n e r "Papiermühle" sahen, be­
wert e t e n d i e O p t i m i s t e n d i e Proklamation a l s e i n I n d i z 
dafür, daß d i e VN a l s u n i v e r s a l e I n t e r n a t i o n a l e O r g a n i s a ­
t i o n dabei s e i , jene F u n k t i o n zurückzugewinnen, d i e lange 
Z e i t durch d i e zunehmende Beschäftigung mit w i r t s c h a f t l i ­
chen Fragen, insbesondere denen der D r i t t e n Welt v e r ­
drängt worden war: d i e F r i e d e n s s i c h e r u n g und k o l l e k t i v e 
S i c h e r h e i t . 1 
B e i näherer Betrachtung s c h e i n t e s , a l s ob be i d e R e a k t i o -
n e n e i n wenig b e r e c h t i g t s i n d . Denn e i n e r s e i t s h a t d i e VN 
b i s l a n g n i c h t v e r h i n d e r n können, daß s e i t i h r e r Gründung 
160 K r i e g e , größtenteils i n den D r i t t e n Welt s t a t t g e f u n ­
den haben^ - o b g l e i c h doch d i e VN i n der Präambel der 
Ch a r t a i h r e E n t s c h l o s s e n h e i t zum Ausdruck b r a c h t e , " . . . 
künftige G e s c h l e c h t e r vor der Geißel des K r i e g e s zu be­
wahren ..."3 - und daß s e l b s t im "Jahr des F r i e d e n s " mehr 
a l s 5 M i l l . S o l d a t e n aus 41 S t a a t e n an 36 K r i e g e n oder 
bewaffneten K o n f l i k t e n b e t e i l i g t waren.4 A n d e r e r s e i t s h a t 
d i e VN e i n e Reihe e r f o l g r e i c h e Versuche zur Schadensbe­
grenzung vorzuweisen, und es i s t i h r gelungen, e i n i g e 
r e g i o n a l e K o n f l i k t e zu begrenzen und e i n e K o n f r o n t a t i o n 
der Supermächte zu v e r h i n d e r n . 
Welche p o s i t i v e n Auswirkungen d i e Proklamation von Okto­
ber 1985 auf d i e künftige A r b e i t der VN haben w i r d , i s t 
zwar heute n i c h t absehbar. G l e i c h w o h l aber kann d i e VN 
mit der Erklärung dazu b e i t r a g e n , d i e Aufmerksamkeit auf 
jen e s Phänomen zu r i c h t e n , das i n z w i s c h e n epidemische 
Ausmaße angenommen h a t , dem aber lange Z e i t n i c h t d i e 
Beachtung gewidmet wurde, d i e ihm zukommt: nämlich d i e 
ste i g e n d e Anzahl der s e i t dem Zweiten W e l t k r i e g s t a t t g e ­
fundenen K r i e g e , insbesondere i n und zwischen den S t a a t e n 
der D r i t t e n Welt. 
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Während d i e E r f o r s c h u n g der ökonomischen und entwick­
l u n g s s t r a t e g i s c h e n Probleme der D r i t t e n Welt i n z w i s c h e n 
auf e i n e n b r e i t e n Fundus an M a t e r i a l und E r k e n n t n i s s e n 
zurückgreifen kann, d i e nur noch für E n t w i c k l u n g s p o l i t o ­
logen, -Ökonomen und - S o z i o l o g e n bedingt überschaubar 
i s t , b i l d e n d i e Informationen h i n s i c h t l i c h der Dimensio­
nen und Ursachen der gewaltsamen K o n f l i k t e s e i t dem Zwei­
t e n W e l t k r i e g i n der D r i t t e n Welt "einen weißen F l e c k auf 
d e r K a r t e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g s l a n d ­
s c h a f t " . 5 Weder i n der Bundesrepublik noch w e l t w e i t g i b t 
es Ansätze, d i e i n der Lage wären, d i e En t w i c k l u n g von 
k l e i n e r e n wie größeren K o n f l i k t e n b i s h i n zu gewaltsamen 
Auseinandersetzungen h i n r e i c h e n d zu b e s c h r e i b e n oder gar 
zu erklären. 
Auch d i e f r i e d e n s - und s i c h e r h e i t s p o l i t i s c h e D i s k u s s i o n 
der a c h t z i g e r J a h r e h a t - e i n e r s e i t s wegen i h r e r Deutsch­
l a n d - bzw. e u r o z e n t r i s c h e n Beschränkung auf P a r o l e n wie 
"Kampf dem Atomtod", "Kampf der NATO-Nachrüstung" und 
"Kampf dem ' K r i e g der S t e r n e ' ( S D I ) " und a n d e r e r s e i t s d i e 
H e r a u s s t e l l u n g des Umstands, daß Europa dank der NATO und 
i h r e r S t r a t e g i e der Abschreckung d i e längste F r i e d e n s ­
p e r i o d e i h r e r G e s c h i c h t e e r l e b t - kaum neue I n i t i a t i v e n 
h e r v o r g e r u f e n . Denn wenn d i e Aufmerksamkeit auf d i e K r i e ­
ge i n der D r i t t e n Welt g e r i c h t e t wurde, geschah d i e s eher 
aus der Sorge, d i e K o n f l i k t e könnten zu e i n e r "Neuaufla­
ge" der J u l i - K r i s e 1914 und zum " S a r a j e w o - E f f e k t " füh­
ren . ^  Kurzum: Mit der Betonung des W e l t f r i e d e n s h a t d i e 
VN d i e T a t s a c h e wieder i n den M i t t e l p u n k t gerückt, daß 
das z e n t r a l e Z i e l a l l e r P o l i t i k d i e Verhinderung j e g l i ­
chen K r i e g e s s e i n muß und n i c h t e i n e s s p e z i f i s c h m i t t e l ­
europäischen oder atomaren K r i e g e s . 
Die D r i n g l i c h k e i t e i n e s s o l c h e n , längst überfälligen 
"Neubeginns" l e g e n insbesondere Versuche nahe, durch e i n e 
" K r i e g s b u c h h a l t u n g " d i e Dimensionen der K r i e g e s e i t 1945 
offenzulegen.7 Doch d i e vielfältigen Ursachen und K r i e g s ­
und Konfliktsanlässe legen auch h i n s i c h t l i c h der Suche 
nach Konfliktlösungsmustern e i n e "Neuorientierung" nahe. 
Denn d i e b i s h e r i g e n Instrumente der Konfliktlösung, i n s ­
besondere d i e der VN 8 - wie etwa Anwendung von Zwangs­
maßnahmen, S c h l i c h t u n g durch Angebot von guten D i e n s t e n 
und V e r m i t t l u n g sowie d i e A u f s t e l l u n g von F r i e d e n s t r u p p e n 
- r e i c h e n o f f e n s i c h t l i c h n i c h t mehr aus, insbesondere 
wenn d i e VN d i e i n A r t . l , Abs.1 i h r e r C h a r t a b e s c h r i e b e ­
nen Hauptaufgabe g e r e c h t werden w i l l , auch "... S i t u a t i o ­
nen, d i e zu einem F r i e d e n s b r u c h führen können, durch 
f r i e d l i c h e M i t t e l ... zu b e r e i n i g e n und b e i z u l e g e n " . 9 
Doch zunächst e i n i g e Anmerkungen zur Dimension der K r i e g e 
s e i t dem Zweiten W e l t k r i e g . 
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I I . MILITANTE KONFLIKTE S E I T 1945 - EIN EMPIRISCHER 
BEFUND 
Z w e i f e l l o s b e s t e h t das größte Problem b e i der V e r m i t t l u n g 
e i n e s r e l a t i v zuverlässigen B i l d e s über d i e Zahl und A r t 
der gewaltsamen K o n f l i k t a u s t r a g u n g e n s e i t dem Zweiten 
W e l t k r i e g i n der Ta t s a c h e , daß d i e b i s l a n g v o r l i e g e n d e n 
Untersuchungen im H i n b l i c k auf d i e Untersuchungszeiträume 
d i f f e r i e r e n . 1 0 
T a b e l l e 1: Häufigkeit von K r i e g e n * ) 
Autor Untersuchungs­ Zahl der 
z e i t r a u m K r i e g e 
1. S o r o k i n (1959) 1100 b i s 1925 862 
2. Wright (1965) 1480 b i s 1941 278 
3. R i c h a r d s o n (1960) 1820 b i s 1949 317 
4. Bu t t e r w o r t h / S c r a n t o n 1945 b i s 1974 310 
(1976) 
5. Kende (1978) 1945 b i s 1976 120 
6. Kende/Gantzel/Fabig 1945 b i s 1982 148 
(1982) 
7. S m a l l / S i n g e r (1982) 1816 b i s 1980 224 
8. Gantzel/Meyer-Stamer 1945 b i s 1984 159 
(1986) 
*) Zusammengestellt aus: M. Mendler e t a l . (Anmerk.10), 
S. 13, und eigenen Ergänzungen: R-L. Butterworth/M.Ε. 
Scranton: Managing I n t e r e s t C o n f l i c t 1945-1974, Data 
w i t h Synopses, P i t t s b u r g h 1976; K.J. G a n t z e l / j . Meyer-
Stamer (Hrsg.) (Anmerk. 7 ) . 
Aber auch h i n s i c h t l i c h der den K r i e g e n zugrundeliegenden 
q u a n t i t a t i v e n und q u a l i t a t i v e n Merkmalen - wie etwa d i e 
Zahl der Opfer, d i e A r t und der C h a r a k t e r der Gruppen, 
d i e Intensität und d i e Dauer der Auseinandersetzungen 
usw. - und d i e D e f i n i t i o n des K r i e g e s bestehen e r h e b l i c h e 
U n t e r s c h i e d e . 
Unsere Betrachtung b a s i e r t auf der A u f l i s t u n g des u n g a r i ­
schen S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r s I s t v a n Kende,H d i e s i c h a l s 
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r e l a t i v zuverlässig e r w i e s e n h a t und e i n e s o l i d e Grundla­
ge für weiterführende e m p i r i s c h e A r b e i t b i e t e t . I h r l i e g t 
d i e D e f i n i t i o n des K r i e g e s a l s bewaffnetem M a s s e n k o n f l i k t 
zugrunde, der folgende Merkmale a u f w e i s t : 
a) Zwei oder mehr bewaffnete Streitkräfte s i n d an den 
Kämpfen b e t e i l i g t , wobei es s i c h mindestens i n einem 
F a l l um e i n e reguläre Armee oder a n d e r w e i t i g e Regie­
rungstruppe h a n d e l t . 
b) Das Vorgehen b e i d e r Teilnehmer e n t f a l t e t s i c h i n zen­
t r a l g e l e n k t e r , o r g a n i s i e r t e r Form, auch wenn d i e s 
n i c h t mehr bedeutet a l s o r g a n i s i e r t e bewaffnete Ver­
t e i d i g u n g oder s t r a t e g i s c h planmäßige Überfälle (Gu­
e r i l l a o p e r a t i o n e n , P a r t i s a n e n k r i e g ) . 
c) Die bewaffnete Auseinandersetzung b e s t e h t n i c h t aus 
spontanen, s p o r a d i s c h e n Zusammenstößen. Beide T e i l n e h ­
mer a r b e i t e n nach e i n e r planmäßigen, s y s t e m a t i s c h e n 
S t r a t e g i e , unabhängig davon, ob der K r i e g auf dem 
Gebie t e i n e s e i n z i g e n Landes oder auf dem mehrerer 
Länder, ob k u r z oder länger, geführt wird.!2 
Z w e i f e l l o s h a t d i e s e D e f i n i t i o n gegenüber der eher engge­
faßten völkerrechtlichen D e f i n i t i o n des K r i e g e s a l s "den­
j e n i g e n Zustand der Beziehungen zwischen zwei S t a a t e n -
oder zwischen Staatengruppen oder zwischen einem S t a a t 
und e i n e r Staatengruppe -, unter dem d i e Geltung des 
normalen Völkerrechts - des sogenannten a l l g e m e i n e n F r i e ­
d e n s r e c h t s - zwischen ihnen s u s p e n d i e r t i s t " 1 3 d e n v o r ­
t e i l , daß i h r e O f f e n h e i t es e r l a u b t , auch Phänomene wie 
i n n e r s t a a t l i c h e K r i e g e oder Autonomiebestrebungen e t h n i ­
s c h e r M i n d e r h e i t e n zu e r f a s s e n . 
A n d e r e r s e i t s l a s s e n es d i e Beschränkungen auf o r g a n i s i e r ­
t e bewaffnete Auseinandersetzungen n i c h t zu, b e i s p i e l s ­
weise i n t e r n e E l i t e n k o n f l i k t e i n Form von S t a a t s s t r e i c h -
und P u t s c h v e r s u c h e n zu e r f a s s e n , von denen es b i s l a n g 350 
- davon 159 e r f o l g r e i c h e - gegeben h a t . 1 4 
T a b e l l e 2 g i b t e i n e n Überblick über d i e auf der Grundlage 
d i e s e r D e f i n i t i o n b i s l a n g " r e g i s t r i e r t e n " 160 K r i e g e , 
a u f g e l i s t e t i n v i e r K r i e g s t y p e n . 1 5 I n der T a b e l l e w i r d 
e i n e r e g i o n a l e A u f l i s t u n g ( E u r o p a / D r i t t e Welt) ebenso 
vorgenommen wie auch d i e Unterscheidung, ob d i e I n t e r v e n ­
t i o n e n mit oder ohne ausländische B e t e i l i g u n g e r f o l g t 
s i n d . 













































































































































1945—54 78 32 3 1 0 2 2 9 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 5 3 0 0 0 0 6 38 ( + 6) 
1955—64 128 49 5 3 1 1 0 15 3 2 2 2 0 6 1 1 I 0 0 9 1 0 2 0 I 8 64 ( + 1 5 ) 
1965—74 150 36 2 3 4 0 0 9 0 0 2 1 0 11 1 1 0 0 0 8 1 1 0 0 0 1 45 ( + 9) 
1975—85 172 43 2 10 3 0 0 13 I 2 1 0 0 10 0 6 2 0 0 9 0 1 0 0 0 0 60 ( + 1 7 ) 
Gesamt — 160 12 17 8 3 2 46 4 4 5 3 0 32 3 8 4 0 0 31 5 2 2 0 1 15 207 ( + 47). 
Legende: 
*). Mit ausländischer Beteiligung: 
(1) Industriestaaten 
(2) Dritte-Welt-Staaten 
(3) Industrie- und Dritte-Welt-Staaten gemeinsam 
(4) In Europa 
· * ) Ohne ausländische Beteiligung 
(5) In Europa 
(6) In der Dritten Welt 
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Sowohl h i n s i c h t l i c h der Typenbildung a l s auch der Zuord­
nung von ausländischen I n t e r v e n t i o n e n w e i s t d i e L i s t e 
jedoch noch d i e Symptome e i n i g e r " K i n d e r k r a n k h e i t e n " auf. 
So i s t es zum B e i s p i e l unmöglich, den T e r r o r i s m u s - " a l s 
Waffe der Schwachen" 16 _ oder das neue Phänomen der "Gei­
selnahme" a l s " F o r t s e t z u n g der P o l i t i k mit anderen Mit­
t e l n " bzw. "mit Einmischung anderer M i t t e l " ( C l a u s e w i t z ) 
zu e r f a s s e n . 
Noch p r o b l e m a t i s c h e r e r s c h e i n t aber d i e Zuordnung von 
S e z e s s i o n s k r i e g e n zu " i n n e r s t a a t l i c h e n " K r i e g e n , da e t h ­
n i s c h e K o n f l i k t e zwar aus völkerrechtlicher P e r s p e k t i v e 
i n t e r n e K r i e g e , aber aus e t h n i s c h e r S i c h t e x t e r n e K r i e g e 
s i n d . D i e s i s t s i c h e r l i c h d a r i n begründet, daß man, wie 
K.J. G a n t z e l s e l b s t k r i t i s c h bemerkt h a t , 1 ^ b e i der Unter­
scheidung zwischen i n t e r n a t i o n a l e n und i n n e r s t a a t l i c h e n 
K r i e g e n e i n e r F i x i e r u n g auf den S t a a t e r l e g e n i s t . 
E i n v e r z e r r t e s B i l d der Realität g i b t aber auch das Merk­
mal der "ausländischen I n t e r v e n t i o n " , da h i e r nur d i e 
u n m i t t e l b a r e Teilnahme an den Kämpfen a l s e i n e s o l c h e 
verstanden w i r d , n i c h t jedoch W a f f e n l i e f e r u n g e n , s u b t i l e ­
r e I n t e r v e n t i o n s f o r m e n wie " C o u n t e r i n s u r g e n c y " oder "Low-
I n t e n s i t y Warfare".!8 Auch i n d i r e k t e Formen der I n t e r v e n ­
t i o n wie der E i n s a t z p e r s o n e l l e r ^ oder tele-kommunikati-
ve r I n s t r u m e n t a r i e n , zum B e i s p i e l Rundfunksender, von 
denen Henry K i s s i n g e r meinte, s i e könnten " i n den B e z i e ­
hungen zu v i e l e n i n n e n p o l i t i s c h n i c h t besonders s t a b i l e n 
Ländern e i n e wirksamere Form des Druckes s e i n a l s e i n 
Geschwader s t r a t e g i s c h e r Bomber vom Typ Β 52"20 # werden 
n i c h t erfaßt. 
Es würde den Rahmen d i e s e s B e i t r a g e s sprengen, w o l l t e man 
h i e r über d i e Daten i n der T a b e l l e 2 h i n a u s noch w e i t e r e 
s t a t i s t i s c h e Auswertungen h i n s i c h t l i c h der C h a r a k t e r ­
e i g e n s c h a f t e n und Merkmale der K r i e g e vornehmen.21 s t a t t ­
dessen s o l l zusammenfassend auf e i n i g e der markantesten 
Aspekte der K r i e g e h i n g e w i e s e n werden. Die b i s h e r i g e 
"Kriegsbuchhaltung" z e i g t , daß 
1. s e i t dem Zweiten W e l t k r i e g d i e Welt nur e i n i g e wenige 
Tage ohne K r i e g war, nämlich 26 Tage im September 
1945; 
2. neben den s e h r "publizitätsträchtigen" K r i e g e n im 
Libanon, i n A f g h a n i s t a n und im G o l f , und d i e s am Ende 
des " J a h r e s des F r i e d e n s " , noch w e i t e r e 27 " v e r g e s s e ­
ne" K r i e g e f o r t d a u e r n , wie zum B e i s p i e l i n E r i t r e a 
( s e i t 1961), im Tschad ( s e i t 1966), auf den P h i l i p p i -
nen ( s e i t 1970), i n N o r d i r l a n d ( s e i t 1969) und i n 
Kambodscha ( s e i t 1 978); 
3. d i e s e K r i e g e , j e nach Berechnung, b i s l a n g zwischen 25 
b i s 35 M i l l . Tote g e f o r d e r t haben, was im V e r g l e i c h zu 
den V e r l u s t e n im E r s t e n und Zweiten W e l t k r i e g von 
insgesamt 12 bzw. 56 M i l l . Toten d i e These r e c h t f e r ­
t i g t , daß der v i e l befürchtete D r i t t e W e l t k r i e g i n 
Form von D r i t t e - W e l t - K r i e g e n b e r e i t s s t a t t f i n d e t ; 
4. von den gegenwärtig 172 S t a a t e n der Weltgemeinschaft 
54 % mindestens einmal K r i e g geführt haben, m i t i n s g e ­
samt 335 K r i e g s b e t e i l i g u n g e n ; an 80 d i e s e r Auseinan­
d e r s e t z u n g e n waren j e w e i l s d r i t t e S t a a t e n b e t e i l i g t ; 
5. Südasien und Südostasien, S c h w a r z a f r i k a und der Vorde­
re und M i t t l e r e O r i e n t r e g i o n a l am meisten b e t r o f f e n 
waren; 
6. 90 der b i s Dezember 1984 beendeten Kriege durch e i n e n 
militärischen E r f o l g , hingegen nur 39 durch Verhand­
lungen beendet wurden; 
7. b e i nur einem knappen V i e r t e l a l l e r Kriege d i e Aggres­
soren gewinnen könnten und nur b e i einem knappen D r i t ­
t e l e i n militärisches Unentschieden e r r e i c h t wurde; 
8. d i e Zahl d e r jährlich geführten K r i e g e k o n t i n u i e r l i c h 
zunimmt: 1945: 3; 1955: 15; 1965: 24; 1975: 21; 1985: 
33; 
9. d i e Z a h l d e r n i c h t k l a r zu i d e n t i f i z i e r e n d e n K r i e g e 
überproportional g e s t i e g e n i s t , wie aus T a b e l l e 2 zu 
e r s e h e n i s t . Z w e i f e l s o h n e i s t d i e s e i n I n d i z dafür, 
daß neben methodischen Problemen b e i der Zuordnung 
auch e i n e zunehmende "Verquickung" von Konfliktanläs­
sen s t a t t f i n d e t ; 
10. schließlich der S c h a u p l a t z f a s t a l l e r K riege - 151 von 
160 - d i e D r i t t e Welt i s t , dabei d r e i V i e r t e l (140 
Fälle) der F a l l b e o b a c h t u n g e n r e i n e D r i t t e - W e l t - K r i e g e 
s i n d , s e i e n es nun Bürgerkriege oder K r i e g e i n Form 
von I n t e r v e n t i o n e n i n anderen S t a a t e n (31 Fälle). 
I n s b e s o n d e r e d i e Neigung d e r D r i t t e - W e l t - S t a a t e n , auch 
ohne Mitwirkung oder B e t e i l i g u n g der I n d u s t r i e s t a a t e n 
i h r e K o n f l i k t e u n t e r e i n a n d e r auszutragen, wird s i c h e r l i c h 
b e i d er Suche nach den Ursachen der Kriegshäufigkeiten 
zum Umdenken führen müssen. Wenn auch d i e V e r a b s o l u t i e -
rung} dar These, daß " d i e D r i t t e Welt ... mit s i c h s e l b s t 
im IKriege" l i e g e , während d i e " I n d u s t r i e q e s e l l s c h a f t e n 
der Hort des F r i e d e n s s e i e n " , f a l s c h i s t , 2 2 ^ a d i e i n d u -
s t r i i e s - a a t e n , einschließlich d e r E n t k o l o n i s i e r u n g s k r i e g e 
i n £57 Fällen o f f e n und d i r e k t - a l l e i n oder mit H i l f e 
a n d e r e r D r i t t e - W e l t - S t a a t e n - b e t e i l i g t waren bzw. s i n d . 
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I I I . URSACHEN DER KRIEGE IN DER DRITTEN WELT - VERSUCH 
EINER BESTANDSAUFNAHME23 
A n g e s i c h t s des b e r e i t s angedeuteten Umstands, daß es 
b i s l a n g kaum s y s t e m a t i s c h e E r k e n n t n i s s e über d i e "objek­
t i v e n " Ursachen und d i e " s u b j e k t i v e n " Gründe g i b t , warum 
S t a a t e n bzw. Gruppen i n den S t a a t e n i h r e K o n f l i k t e ge­
waltsam a u s t r a g e n , bedarf es k e i n e s besonderen Hinweises 
darauf, daß d i e Forschung heute noch w e i t davon e n t f e r n t 
i s t , e i n e überzeugende T h e o r i e der Ursachen a l l e r K r i e g e 
und K r i e g s t y p e n zu l i e f e r n oder zumindest Gesetzmäßigkei­
t e n f e s t z u s t e l l e n . Zudem s t e l l t s i c h a n g e s i c h t s der V i e l ­
f a l t der Kriegsanlässe d i e Frage, ob d i e s jemals möglich 
s e i n w i r d - s i e h t man ab von allgemeinen Erklärungen wie 
d i e "Aggressivitäts-Determiniertheit" der Menschen oder 
"di e T o r h e i t der Regierenden", wie Barbara Tuchmann i h r 
Buch b e t i t e l t h a t . 2 4 
Dennoch s o l l b e i a l l e r gebotenen V o r s i c h t und Vorläufig­
k e i t , d i e d i e b i s h e r i g e n Diagnosen und Erklärungsansätze 
gebieten, im folgenden auf e i n i g e d i e s e r Ansätze näher 
eingegangen werden; wenn s i e auch zunächst mehr Fragen 
aufwerfen a l s Antworten geben. Gerade w e i l d i e Möglich­
k e i t der Konfliktlösung/-beilegung i n e r s t e r L i n i e n i c h t 
nur von der A r t der dabei angewandten M i t t e l , sondern 
auch von den dem K o n f l i k t j e w e i l s zugrundeliegenden U r s a ­
chen und dem V e r h a l t e n s m u s t e r der K o n f l i k t p a r t e i e n ab­
hängt, 2 5 beda r f es k e i n e r w e i t e r e n R e c h t f e r t i g u n g für e i n 
s o l c h e s - zunächst unvollständiges - Unterfangen. 
1. K r i e g e a l s "Süddimension des O s t - W e s t - K o n f l i k t e s " 
Diesem Ansatz l i e g t d i e I n t e r p r e t a t i o n der K r i e g e a l s 
" S t e l l v e r t r e t e r k r i e g e " der Supermächte zugrunde, d i e aus 
s t r a t e g i s c h e n Überlegungen heraus jede d i r e k t e Konfronta­
t i o n vermeiden w o l l e n . A n g e s i c h t s der Bemühungen der 
Supermächte s e i t den s i e b z i g e r J a h r e n , durch den Aufbau 
von " r e g i o n a l e n Vormächten", von denen s i e d i e Übernahme 
e i n i g e r i h r e r i n t e r v e n t i o n i s t i s c h e n Aufgaben e r h o f f t e n , 
d i e s i e aus p o l i t i s c h - s t r a t e g i s c h e n Gründen n i c h t s e l b s t 
länger wahrnehmen wollten, 2° gewinnt d i e s e S i c h t zwar 
e i n e gewisse Plausibilität. Die entscheidende Schwäche 
d i e s e s übertriebenen " s t r a t e g i s c h e n Denkens" l i e g t z w e i ­
f e l l o s aber i n der V e r a b s o l u t i e r u n g des i n t e r n a t i o n a l e n 
F a k t o r s , da a l l e s , was auf der Welt g e s c h i e h t , u n t e r dem 
B l i c k w i n k e l der Rivalität der Supermächte a n g e s i e d e l t 
w i r d . 2 ? I n f o l g e der ausschließlichen O r i e n t i e r u n g an den 
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Konsequenzen der K o n f l i k t e für d i e i n t e r n a t i o n a l e S i c h e r ­
h e i t im Kontext des O s t - W e s t - K o n f l i k t e s s i n d d i e b i s l a n g 
gewonnenen E r k e n n t n i s s e über d i e Ursachen der K o n f l i k t e 
wenig aufschlußreich - insbesondere w e i l d i e l o k a l e n und 
r e g i o n a l e n K o n f l i k t p o t e n t i a l e i n der Regel ebensowenig 
s y s t e m a t i s c h i n d i e Untersuchung einbezogen wurden wie 
auch d i e Eigendynamik von K o n f l i k t e n . 
Auch wenn b e i e i n e r s i c h z u s p i t z e n d e n i n t e r n a t i o n a l e n 
Lage bzw. b e i einem verschärften w e l t p o l i t i s c h e n K o n f l i k t 
zwischen den b e i d e n Supermächten e i n e " I n t e r n a t i o n a l i s i e -
rung s o l c h e r K o n f l i k t e über d i e Bedeutung i h r e s A n l a s s e s 
h i n a u s " möglich i s t 2 8 - v i e l l e i c h t , w e i l e i n e Großmacht 
es s i c h n i c h t l e i s t e n kann, irgendwo d e s i n t e r e s s i e r t zu 
s e i n , 2 9 wie Otto von Bismarck einmal f o r m u l i e r t h a t -
s c h e i n t es dennoch v e r f e h l t , durch e i n e zu k a u s a l e s i ­
c h e r h e i t s p o l i t i s c h e Betrachtung d i e D r i t t e Welt a l s b l o s ­
s e s Objekt der I n t e r e s s e n der Supermächte anzusehen und 
i h r a l l e n f a l l s e i n e Sekundärfunktion im O s t - W e s t - K o n f l i k t 
zuzuweisen. Di e s g i l t um so mehr, a l s d i e wenigsten K r i e ­
ge und K o n f l i k t e durch d i e Supermächte d i r e k t e n t f a c h t 
worden s i n d . 
Wenn es auch e i n e Reihe von n a c h k o l o n i a l e n H e r r s c h a f t s ­
e l i t e n g i b t , d i e s i c h a k t i v i n den O s t - W e s t - K o n f l i k t 
einordnen, w e i l s i e auf d i e H i l f e der Supermächte gegen 
i n t e r n e oder e x t e r n e Kontrahenten b e i i h r e r H e r r s c h a f t s ­
s i c h e r u n g angewiesen sind,30 s t e l l t doch für e i n e n i c h t 
minder große Z a h l von S t a a t e n i n der D r i t t e n Welt der 
O s t - W e s t - K o n f l i k t eher e i n e Q u e l l e des Ärgernisses dar, 
da s i e ohne E i n s c h a l t u n g der Supermächte i h r e Region 
dominieren würden. 3^ 
Die vermutete Fragwürdigkeit des Ansatzes w i r d zur Gewiß­
h e i t , wenn man berücksichtigt, daß, wie es i n e i n e r CIA-
S t u d i e heißt, " t r o t z der A b s i c h t e n mancher Regierungen 
u n t e r e n t w i c k e l t e r Länder, e i n ' s o z i a l i s t i s c h e s ' System zu 
e t a b l i e r e n , ... s i e gewöhnlich i h r e eigene Auffassung von 
S o z i a l i s m u s v e r w i r k l i c h e n ( w o l l e n ) und ... von der so­
wjetkommunistischen I d e o l o g i e weder durch ökonomische 
noch militärische H i l f e angezogen (wurden)".32 Kurzum: 
Nur d i e b l i n d e P e r z e p t i o n der d r e i P a t h o l o g i e n " E i n k r e i ­
sungsangst", "Vakuumsangst" und " S t a t u s s t r e b e n " 3 3 erklärt 
wohl, wenn d i e s e r Ansatz - so s e h r auch aus europäischer 
S i c h t e i n e Überbewertung des O s t - W e s t - K o n f l i k t s verständ­
l i c h e r s c h e i n t - verkennt, daß d i e s e r K o n f l i k t den E l i t e n 
der S t a a t e n d e r D r i t t e n Welt a l l e n f a l l s e i n e n gewissen 
Handlungsspielraum einräumt, um d i e Supermächte für d i e 
eigenen Zwecke gegeneinander a u s z u s p i e l e n , was durch e i n e 
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große Zahl von "Bäumchen-wechsel-Dich"-Spiele der S t a a t e n 
der D r i t t e n Welt hinlänglich bestätigt wurde. 
2. J e mehr S t a a t e n , d e s t o mehr K r i e g e 
Wenig h i l f r e i c h für w e i t e r e F o r s c h u n g s a r b e i t s i n d auch 
jene Annahmen, d i e zwischen der stei g e n d e n Zahl der S t a a ­
t e n a l s Folge der E n t k o l o n i s i e r u n g und der Kriegshäufig­
k e i t e i n e n d i r e k t e n Zusammenhang h e r s t e l l e n . 3 4 So p l a u s i ­
b e l s i c h e r l i c h d i e F e s t s t e l l u n g i s t , daß d i e i n t e r n a t i o ­
n a l e Gemeinschaft zwischen 1945 und 1965 von 66 auf 125 
S t a a t e n a n g e s t i e g e n i s t und s i c h so d i e Zahl der Grenzen 
von 404 auf 778, d i e der i n t e r n a t i o n a l e n Nachbarschaften 
von 166 auf 412 erhöht h a t , b e s t e h t dennoch k e i n unmit­
t e l b a r e r Zusammenhang zwischen s t e i g e n d e r Zahl der S t a a ­
ten e i n e r s e i t s und der Zahl der begonnenen i n t e r n a t i o n a ­
l e n K r i e g e oder der laufenden i n t e r n a t i o n a l i s i e r t e n K r i e ­
ge a n d e r e r s e i t s . Hingegen i s t zwischen der Ve r d r e i f a c h u n g 
der Zahl der S t a a t e n i n der W e l t g e s e l l s c h a f t i n d i e s e r 
Periode und den begonnenen bzw. laufenden i n n e r s t a a t l i ­
chen K r i e g e n e i n e gewisse p o s i t i v e K o r r e l a t i o n f e s t s t e l l ­
b a r . 3 5 
Dennoch w e i s t d i e s e r Ansatz a l l e n f a l l s auf eine p o t e n t i ­
e l l e S t e i g e r u n g von gewaltsam ausgetragenen K o n f l i k t e n 
h i n , l i e f e r t aber k e i n überzeugendes I n d i z für d i e im 
Sinne von C l a u s e w i t z verstandene "Funktionalität" des 
K r i e g e s , da Nachbarschaften a l l e i n k e i n e n K o n f l i k t v e r u r ­
sachen . 
3. K r i e g e a l s Folge der Hegemoniekrise der Supermächte 
Die Zunahme der Zahl der S t a a t e n s e i t 1945 von 66 auf 172 
heute h a t aber für d i e Entw i c k l u n g der W e l t g e s e l l s c h a f t 
nach dem Zweiten W e l t k r i e g dennoch s i c h t b a r e Veränderun­
gen e i n g e l e i t e t , d i e n i c h t nur im Rahmen der V e r e i n t e n 
Nationen Auswirkungen h a t t e , 3 ^ sondern auch zum zunehmen­
den M a c h t v e r f a l l der Supermächte bei g e t r a g e n h a t . Ob 
d i e s e r Prozeß dabei i n Analogie zum Untergang der Welt­
r e i c h e 3 ? Folge der Ausscheidungskämpfe für e i n e w e l t p o l i ­
t i s c h e V o r m a c h t s t e l l u n g i s t , wie D. Senghaas a n d e u t e t , 3 ^ 
oder im Sinne der " k o n d r a t i e f f s e h e n " Theorie der Langen 
Wellen nur e i n e vorübergehende E r s c h e i n u n g i s t , wie W.L. 
Bühl s i e i n t e r p r e t i e r t , 3 ^ kann heute n i c h t schlüssig 
beantwortet werden. Gleichwohl l i e f e r t d i e s e , i n f o l g e der 
Ma c h t - D i f f u s i o n i n n e r h a l b des i n t e r n a t i o n a l e n Systems 
e i n g e l e i t e t e E n twicklung e i n e überzeugendere Erklärung 
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für d i e zunehmende Häufigkeit von Kri e g e n , obwohl auch 
s i e n i c h t d e r e n Ursache i s t , sondern l e d i g l i c h e i n e r von 
mehreren auslösenden F a k t o r e n . 
I n d i z i e n hierfür l i e f e r t e i n e Betrachtung des i n t e r n a t i o ­
n a l e n "Krisenmanagements" der Supermächte, insbesondere 
d i e d er USA im l e t z t e n J a h r z e h n t . Während d i e s e b i s w e i t 
i n d i e s i e b z i g e r J a h r e durch e i n e r f o l g r e i c h e s E i n g r e i f e n 
v i e l e K o n f l i k t p a r t e i e n zum E i n l e n k e n zwingen konnten -
1964 im F a l l e der Türkei, a l s d i e s e e i n e I n v a s i o n Zyperns 
androhte, 1965 im i n d i s c h - p a k i s t a n i s c h e n K r i e g oder im 
v i e r t e n N a h o s t k r i e g 1973 so haben s i c h i h r e Einfluß-
möglichkeiten s e i t d i e s e r Z e i t e r h e b l i c h v e r m i n d e r t . 
Weder h a t es d i e Sowjetunion 1976 vermocht, S y r i e n von 
e i n e r I n t e r v e n t i o n im Libanon a b z u h a l t e n , noch haben d i e 
USA d i e i s r a e l i s c h e Regierung zur Respektierung der k l a r 
zu erkennenden a m e r i k a n i s c h e n Wünsche h i n s i c h t l i c h des 
L i b a n o n - K o n f l i k t s , des Palästinenser-Problems, des J e r u ­
s a l e m - S t a t u s oder der S i e d l u n g s p o l i t i k v e r a n l a s s e n können 
- von dem Einflußverlust der Supermächte im i r a n i s c h - i r a ­
k i s c h e n K r i e g ganz zu schweigen, der wohl e i n e n Wende­
punkt i n Richtung auf e i n e größere Verselbständigung von 
K o n f l i k t e n i n der D r i t t e n Welt m a r k i e r t . 4 0 
D i e s e h i e r nur a n s a t z w e i s e s k i z z i e r t e n I n d i z i e n l a s s e n 
s i c h auf e i n i g e F a k t o r e n zurückführen, d i e wiederum Rück­
schlüsse auf d i e B e r e i t s c h a f t und d i e Fähigkeit der S t a a ­
t e n i n der D r i t t e n Welt e r l a u b e n , i h r e K r i e g e s e l b s t zu 
en t f a c h e n und zu führen: 
1. Wei l d i e b e i d e n Supermächte durch e i n e Reihe von Um­
ständen an der v o l l e n E n t f a l t u n g i h r e r Macht g e h i n d e r t 
s i n d , da b e i d e - i n f o l g e der Gefangenheit i n i h r e r 
Rüstungs- und Militärpolitik 4* - das R i s i k o e i n e r 
d i r e k t e n K o n f r o n t a t i o n vermeiden müssen. Von Bedeutung 
i s t h i e r auch d i e Nichtangemessenheit i h r e r "nuklearen 
Monomanie" 4 2 im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten. 
Gegen s o z i a l e Bewegungen und Strömungen wie d i e " R e v i -
t a l i s i e r u n g s b e s t r e b u n g e n " des I s l a m nutzen militäri­
sche I n s t r u m e n t e n i c h t s , d i e Atomwaffen am wenigsten. 
Weder d i e I n t e r v e n t i o n der Sowjetunion i n A f g h a n i s t a n 
noch d i e d e r USA i n Z e n t r a l a m e r i k a und im Libanon 
haben b i s l a n g dazu b e i g e t r a g e n , i h r e n K l i e n t e l n zu 
einem d u r c h g r e i f e n d e n militärischen oder p o l i t i s c h e n 
E r f o l g zu v e r h e l f e n . 
2. Weil es ih n e n b i s l a n g n i c h t möglich war, s i c h über 
Lösungen a k u t e r K o n f l i k t e zu e i n i g e n und d i e s auch 
gegenüber i h r e K l i e n t e l d u r c h z u s e t z e n . Das G e g e n t e i l 
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i s t der F a l l : Je mehr s i e dazu übergehen, d i e wesent­
l i c h s t e n B e s t a n d t e i l e e i n e s Kompromißfriedens u n t e r 
s i c h auszuhandeln, desto stärker w i r d von S e i t e n der 
j e w e i l i g e n K o n f l i k t p a r t e i e n der Widerstand s e i n und um 
so g e r i n g e r d i e E r f o l g s a u s s i c h t e n für e i n e Lösung. 
Würden s i e s i c h a n d e r e r s e i t s aber zum Fürsprecher der 
Forderungen i h r e r s K l i e n t e l machen, so i s t zu befürch­
t e n , daß d a r a u s noch w e n i g e r Kompromißmasse e r ­
wächst . 4 3 
3. Weil d i e Fähigkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten der 
Supermächte aufgrund i h r e r " U b e r - V e r p f l i c h t u n g " (Over­
commitment) 4 4 eingeschränkt s i n d . K e i n e Supermacht 
verfügt über genügend M i t t e l , um d i e V e r p f l i c h t u n g e n 
einzulösen, d i e s i e überall i n der Welt eingegangen 
i s t . 4 5 Es w i r d zunehmend d e u t l i c h , daß, wer a l l e Re­
gionen der Welt gleichermaßen für l e b e n s w i c h t i g hält, 
auch a l s Supermacht vor dem Problem der Ma c h t v e r z e t t e ­
lung s t e h t . Es l i e g t auf der Hand, daß - indem s i e 
i h r e R o l l e nur noch eingeschränkt wahrnehmen können -
dabei d i e Fähigkeit, V e r p f l i c h t u n g e n einzulösen, z w e i ­
f e l l o s g e r i n g e r w i r d und mit i h r d i e Glaubwürdigkeit 
der G a r a n t i e . 4*> Gerade w e i l d i e Möglichkeiten und 
Glaubwürdigkeit der Supermächte - a l s Garantiemächte -
heute w e i t mehr beeinträchtigt s i n d a l s j e zuvor, w i r d 
es für s i e immer s c h w i e r i g e r , i h r e j e w e i l i g e K l i e n t e l 
unter K o n t r o l l e zu brin g e n und somit auch von der 
Auslösung von K r i e g e n a b z u h a l t e n . S i e haben a l l e n f a l l s 
e i n e " r e a k t i v e " Eingreifmöglichkeit i n S i t u a t i o n e n , i n 
denen d i e Balance vorübergehend gestört i s t und s i e 
zur W i e d e r h e r s t e l l u n g des S t a t u s quo g e r u f e n werden. 
4. Weil der Einfluß der Supermächte auf d i e q u a n t i t a t i v e 
und q u a l i t a t i v e Expansion der Rüstungsexporte der 
D r i t t e - W e l t - S t a a t e n 4 ' und d i e D i v e r s i f i z i e r u n g der 
Rüstungsimportquellen zunehmend s c h w i n d e t . 4 ^ Hinzu 
kommt der Aufbau e i n e r eigenen Rüstungsproduktion i n 
v i e l e n S t a a t e n der D r i t t e n W e l t . 4 ^ D i e s e Entwicklung 
erhält für d i e Macht- und Einflußverluste der Super­
mächte i n s o f e r n e i n e entscheidende Bedeutung, a l s 
h i s t o r i s c h b e t r a c h t e t d i e Supermächte bzw. d i e Groß­
mächte nur d o r t Einflußmöglichkeiten besaßen, i h r e 
K l i e n t e l zur U n t e r l a s s u n g krisenverschärfender Hand­
lungen zu v e r a n l a s s e n , wo s i e auch über das Monopol 
der W a f f e n l i e f e r u n g e n verfügten. Doch d i e s e Bedingun­
gen s i n d i n z w i s c h e n nur noch i n r e l a t i v wenigen Regio­
nen der Welt gegeben. 
Ob d i e s e Entwicklung a l l e r d i n g s zum vollständigen 
V e r l u s t des Waffenmonopols w e s t l i c h e r und östlicher 
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I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t e n führen w i r d und s e i t e n s der 
S t a a t e n der D r i t t e n Welt - i n An a l o g i e zur Nachrüstung 
der Sowjetunion zwischen 1945 und 1965, d i e das Nukle­
armonopol der USA gebrochen h a t - auch h i e r zur Grund­
lage von "Gegenmachtbildungen" verwendet werden, wie 
es D. Senghaas v e r m u t e t , 5 0 b l e i b t abzuwarten. Zur Z e i t 
i s t j e d e n f a l l s d i e Rüstungsproduktion i n den S t a a t e n 
der D r i t t e n Welt noch be g r e n z t und beträgt nur 2 % b i s 
2,5 % der Weltproduktion von Großwaffen. Dennoch 
s p r i c h t e i n i g e s für d i e Aufforderung S t a n l y Hoffmanns, 
das a n a c h r o n i s t i s c h e B i l d zu k o r r i g i e r e n , demzufolge 
d i e "Unverschämtheit der Pygmäen das E r g e b n i s amerika­
n i s c h e n M a c h t v e r f a l l s " s e i , und s t a t t dessen zu prü­
fen, ob " n i c h t der V e r f a l l das E r g e b n i s des Pygmäen­
wachstums" s e i . 5 l 
Wenngleich d i e b i s l a n g umrissenen Ansätze noch k e i n e 
überzeugenden Erklärungen für d i e überwiegende Zahl von 
D r i t t e - W e l t - K r i e g e n g e l i e f e r t haben, s p r i c h t dennoch 
v i e l e s für e i n e Entkoppelung der Rivalitäten der beiden 
Supermächte von den R e g i o n a l k o n f l i k t e n . Denn der D r i t t e n 
Welt käme, wie D. Senghaas z u r e c h t b e t o n t , 5 2 e i n s o l c h e s 
"discommitment zugute, w e i l dadurch d i e Gefahr i h r e r 
Überfrachtung m i t den p o l i t i s c h e n K o n f l i k t e n zwischen Ost 
und West entgegengewirkt werden könnte". Daß es jedoch 
auch dann noch genügend Konfliktanlässe und "kriegsträch­
t i g e S i t u a t i o n e n " 5 3 i n d i e s e n Regionen g i b t , d i e zum 
Ausbruch "hausgemachter" K r i e g e führen können, s o l l e n d i e 
nun folgenden Ansätze v e r d e u t l i c h e n . 
4. K r i e g e a l s F o l g e der Un t e r e n t w i c k l u n g 
H i n s i c h t l i c h d er i n n e r s t a a t l i c h e n s o z i a l e n K o n f l i k t e h a t 
es s i c h s e i t längerem i n n e r h a l b der Entwicklungsländer­
forschung und r e g i e r u n g s o f f i z i e l l e n E n t w i c k l u n g s p o l i t i k 
eingebürgert, d i e s e auf r e i n sozio-ökonomische U n g l e i c h ­
h e i t e n , Not, Armut und Hunger - kurz auf " s t r u k t u r e l l e 
G e w a l t " 5 4 - zurückzuführen. So wurde n i c h t e r s t heute d i e 
E n t w i c k l u n g s p o l i t i k a l s T e i l der w e l t w e i t e n F r i e d e n s p o l i ­
t i k v e r s t a n d e n , wie es im s e c h s t e n J a h r e s b e r i c h t der 
Bundesregierung vom März 1985 heißt, sondern d i e Entwick­
l u n g s p o l i t i k war s t e t s a l s e i n Instrument zur " l a n g f r i -
s t i g e ( n ) F r i e d e n s s i c h e r u n g durch Förderung des w i r t ­
s c h a f t l i c h e n und s o z i a l e n F o r t s c h r i t t s der E n t w i c k l u n g s ­
länder" 5 5 aufgefaßt worden. Während d i e h i n t e r d i e s e n 
I n t e n t i o n e n stehenden M o t i v a t i o n e n l e i c h t durchschaubar 
s i n d - da von d e r K a u s a l k e t t e "Armut - s o z i a l e r K o n f l i k t 
- D e s t a b i l i s i e r u n g - Bedrohung des F r i e d e n s " auch e i n e 
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Bedrohung des F r i e d e n s im Westen befürchtet wird 5** -
l e i d e t d i e s e r Ansatz insbesondere darunter, n i c h t schlüs­
s i g erklären zu können, ob und wie d i e i n d i v i d u e l l emp­
fundene U n z u f r i e d e n h e i t und U n g e r e c h t i g k e i t k o l l e k t i v i e r t 
und p o l i t i s i e r t w i r d . Denn würde a l l e i n das Ausmaß " w i r t ­
s c h a f t l i c h e r und s o z i a l e r B e n a c h t e i l i g u n g . . . über d i e 
p o l i t i s c h e Stabilität oder G e n e i g t h e i t der Bevölkerung 
zur Revolte e n t s c h e i d e n " , würde d i e Welt i n Flammen s t e ­
h e n . 5 7 
T r o t z des Einwands gewinnt d i e s e sehr a l l g e m e i n e Perzep-
t i o n des Zusammenhangs zwischen Ökonomischen K r i s e n und 
militärischen K o n f l i k t e n i n d r e i e r l e i H i n s i c h t an P l a u s i -
bilität: 
Zum e i n e n aufgrund e i n e r "pentagonalen" K r i s e n e r s c h e i n u n g 
i n den S t a a t e n der D r i t t e n Welt, nämlich 
1. d i e P e n e t r a t i o n s k r i s e , d i e das Ausmaß der e f f e k t i v e n 
K o n t r o l l e b e t r i f f t , über d i e d i e Z e n t r a l r e g i e r u n g 
verfügt; 
2. d i e P a r t i z i p a t i o n s k r i s e , der d i e Frage z u g r u n d e l i e g t , 
wer am Entscheidungsprozeß der Regierung b e t e i l i g t i s t 
oder Einfluß darauf h a t und wer n i c h t ; 
3. d i e Legitimitätskrise, d.h. i n welchem Ausmaß werden 
Entscheidungen der Regierung von Bürgern e i n e r G e s e l l ­
s c h a f t a k z e p t i e r t bzw. wahrgenommen; 
4. d i e D i s t r i b u t i o n s k r i s e , d i e d i e Frage b e t r i f f t , i n w i e ­
f e r n werden d i e Regierungsmaßnahmen dazu b e n u t z t , 
m a t e r i e l l e und andere Güter zu v e r t e i l e n bzw. umzuver­
t e i l e n ; 
5. und schließlich d i e n a t i o n a l e Identitätskrise, d i e 
s i c h auf d i e " D e f i n i t i o n " j e n e r Summe von Menschen 
b e z i e h t , von der angenommen wi r d , daß s i e i n den Be­
r e i c h des E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s e s d e r R e g i e r u n g 
fällt. 5 8 
Zum anderen durch d i e Neigung der E l i t e n i n den S t a a t e n 
der D r i t t e n Welt, i n t e r n e K o n f l i k t e und Instabilitäten zu 
e x t e r n a l i s i e r e n . Dabei i s t es i h r Z i e l , durch Gruppen-
kohäsion i n t e g r a t i v e Auswirkungen im I n n e r e n auszulösen 
und möglicherweise zur Auflösung des i n n e r e n A g g r e s s i o n s ­
s t a u s gegenüber der eigenen H e r r s c h a f t b e i z u t r a g e n . Dabei 
werden a l l e r d i n g s vorzugsweise K o n f l i k t e m i t Nachbar­
s c h a f t e n bevorzugt, d i e schon s e i t längerem Gegenstand 
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von Interessengegensätzen und - k o n f l i k t e n s i n d , und b e i 
denen d i e Regierungen davon ausgehen, daß i h r e P o l i t i k 
auf e i n e b r e i t e Zustimmung des Volkes stößt. 
D r i t t e n s und schließlich aufgrund der Beobachtung, daß, 
j e größer d i e p o l i t i s c h e Instabilität h i n s i c h t l i c h der 
sozio-ökonomischen und g e s e l l s c h a f t l i c h e n K o n f l i k t e i s t , 
d e s t o verwundbarer d i e S t a a t e n für E i n g r i f f e von außen 
und desto häufiger und i n t e n s i v e r d i e v e r b a l e n und n i c h t ­
v e r b a l e n A n g r i f f e von Nachbarländern gegen das i n n e n p o l i ­
t i s c h geschwächte Regime s i n d , was d i e Gefahr gewaltsamer 
Zusammenstöße erhöht.^9 
5. K r i e g e a l s E r g e b n i s k o l o n i a l e r Vergangenheit 
Insbesondere h i n s i c h t l i c h der b e s c h r i e b e n e n Neigung, 
K o n f l i k t e nach außen zu v e r l a g e r n , e r w e i s t s i c h d i e soge­
nannte K o l o n i a l i s m u s - H y p o t h e s e a l s r e l a t i v nützlich. 
D i e s e r Ansatz geht davon aus, daß gegenwärtigen Auseinan­
dersetzungen K o n f l i k t e zugrundeliegen, deren h i s t o r i s c h e 
Wurzeln b i s t i e f i n d i e v o r - k o l o n i a l e Z e i t zurückreichen. 
I n der Tat s c h e i n t für e i n e überraschend große Zah l der 
K r i e g s t y p e n Β und C ( s i e h e T a b e l l e 2) das "Faktum e i n e r 
Eroberung irgendwann i n der Vergangenheit" e i n e R o l l e 
g e s p i e l t zu haben.6° A l s elementare Voraussetzung für das 
E n t s t e h e n z a h l r e i c h e r K o n f l i k t e w i r d d a b e i , wenn auch 
s i c h e r l i c h i n mannigfachen V a r i a t i o n e n , d i e p o l i t i s c h e 
"Nachwirkung des h i s t o r i s c h e n P r i n z i p s der Eroberung" 
angesehen. 6* 
Sowohl e i n e r e t r o s p e k t i v e B etrachtung des V e r l a u f s des 
K o l o n i a l i s m u s a l s auch d i e Begründungen und R e c h t f e r t i ­
gungen der K o n f l i k t e durch d i e i n v o l v i e r t e n P a r t e i e n -
e r s t a u n l i c h e r w e i s e auch dann, wenn s i e eher " p r o g r e s s i v -
s o z i a l i s t i s c h e r " P rovenienz s i n d - sowie d i e Beobachtung, 
daß S t a a t e n m i t v i e l e n k o l o n i a l e n Grenzen besonders häu­
f i g i n K r i e g e v e r w i c k e l t waren bzw. s i n d -, während der 
Zusammenhang z w i s c h e n n i c h t k o l o n i a l e n Grenzen und K r i e g s ­
b e t e i l i g u n g n i c h t s i g n i f i k a n t zu s e i n s c h e i n t 6 2 - v e r w e i ­
sen auf d i e k o l o n i a l e Vergangenheit a l s auslösenden Fak­
t o r . D i e s e r Mechanismus läßt s i c h auf mindestens d r e i 
Aspekte zurückführen: 
E r s t e n s auf den Umstand, daß d i e Kolonialmächte b e i der 
A u f t e i l u n g d e r K o l o n i a l g e b i e t e - etwa im Rahmen der Ber­
l i n e r Kongo-Konferenz 1884 - künstliche Grenzen gezogen 
haben, d i e s i c h vom e t h n i s c h e n , p o l i t i s c h e n und Ökonomi-
sehen Standpunkt aus später a l s p r o b l e m a t i s c h e r w e i s e n 
s o l l t e n . Verheerende Folgen sowohl für d i e späteren S t a a ­
t e n a l s auch für d i e E t h n i e n z e i g t e insbesondere d i e 
A u f t e i l u n g i n n e r h a l b der j e w e i l i g e n Einflußzonen der 
Kolonialmächte ohne Berücksichtigung der s p r a c h l i c h e n und 
religiösen Volkszugehörigkeit. So wurde b e i s p i e l s w e i s e 
O b e r v o l t a zwar 1919 durch Abtrennung s e i n e s T e r r i t o r i u m s 
vom französischen Sudan gegründet, aber k u r z danach b i s 
1947 an d i e Elfenbeinküste a n g e s c h l o s s e n , um dann wieder 
b i s 1960 autonomer B e s i t z F r a n k r e i c h s zu werden. Nur vor 
dem Hintergrund d i e s e r k o l o n i a l e n P r a x i s und deren Über­
nahme durch d i e " n a c h k o l o n i a l e n " S t a a t e n w i r d e r s i c h t ­
l i c h , warum b e i s p i e l s w e i s e a l l e i n i n W e s t a f r i k a d i e Stäm­
me Mande auf Gambia, Senegal, Guinea, Mali, S i e r r a Leone 
und Elfenbeinküste v e r t e i l t s i n d , oder d i e Stämme Ewe i n 
Ghana, Togo und Benin, und d i e Wolof's i n Gambia, Senegal 
und Mauretanien e x i s t i e r e n . A n g e s i c h t s des Umstands, daß 
a l l e i n im Großraum der Sahara mit dem L i n e a l gezogene 
Reißbrettgrenzen von über 14.000 K i l o m e t e r n entstanden, 
d i e zehn Länder a b g r e n z e n , 6 3 h a t der o b e r v o l t a i s c h e H i ­
s t o r i k e r Ki-Zerbo n i c h t zu u n r e c h t bemerkt, "man empört 
s i c h vor der Schandmauer i n B e r l i n , aber man vergißt a l l e 
B e r l i n e r Mauern, d i e A f r i k a zerstückeln". 6 4 
Zweitens durch d i e Neigung der Kolonialmächte, b e i der 
E r r i c h t u n g i h r e r K o l o n i a l h e r r s c h a f t schon vorhandene 
K o n f l i k t e auszunutzen und s i c h i n d i e P o s i t i o n von Ver­
m i t t l e r n zu l a v i e r e n . Dies e r l a u b t e ihnen i n der Regel, 
durch e i n e auch i h r e n i m p e r i a l e n I n t e r e s s e n d i e n l i c h e 
Friedensordnung - "pax c o l o n i a l i c a " 6 5 - d i e K o n f l i k t e 
vorübergehend b e i z u l e g e n - etwa England und Rußland i n 
dem o s m a n i s c h - p e r s i s c h e n S t r e i t um d i e Grenzziehung i n 
S c h a t t a l - A r a b im J a h r e 1 8 2 3 . 6 6 
Noch g r a v i e r e n d e r i s t d r i t t e n s , daß d i e Kolonialmächte -
wegen i h r e r mangelnden K e n n t n i s s e der h i s t o r i s c h e n Hin­
tergründe d i e s e r K o n f l i k t e - k e i n e i n d i e Zukunft weisen­
den K r i t e r i e n h a t t e n , um zu e n t s c h e i d e n , zu wessen Gun­
s t e n s i e d i e z a h l r e i c h e n K o n f l i k t e lösen s o l l t e n - v o r ­
a u s g e s e t z t , s i e wären h i e r z u g e w i l l t gewesen. So begnüg­
ten s i e s i c h mit der für d i e spätere Entwicklung verhee­
renden T a k t i k , j e n e e i n h e i m i s c h e n Kräfte zu stützen, d i e 
aus E i g e n i n t e r e s s e b e r e i t waren, den i n n e r e n F r i e d e n i n 
Zusammenarbeit mit den K o l o n i a l h e r r e n a u f r e c h t z u e r h a l t e n 
oder s i c h ohne größeren Widerstand den neuen Mächten zu 
u n t e r s t e l l e n . 
A n g e s i c h t s d i e s e s Mechanismus der " K o n f l i k t k o n s e r v i e r u n g " 
während der K o l o n i a l z e i t verwundert es kaum, wenn v i e l e 
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d i e s e r K o n f l i k t e s o g l e i c h i n der n a c h k o l o n i a l e n Phase 
wieder ausbrachen, i n s b e s o n d e r e d o r t , wo deren p o l i t i s c h e 
und s o z i a l e Konsequenzen noch n i c h t soweit bewältigt 
waren, daß d i e durch s i e entstandenen Herrschaftsverhält­
n i s s e l e g i t i m i e r t worden wären. 
6. K r i e g e a l s F o l g e des i n t e r n e n K o l o n i a l i s m u s 
E i n e s o l c h e P e r z e p t i o n der K o n f l i k t u r s a c h e n s c h e i n t i n s ­
besondere auf den K r i e g s t y p Β z u z u t r e f f e n . E r b e z i e h t 
s i c h auf d i e Beobachtung, daß v i e l e religiös, s p r a c h l i c h 
oder r a s s i s c h d e f i n i e r t e Gruppen S e z e s s i o n s k r i e g e führen, 
w e i l s i e s i c h gegenüber der e i n e r anderen E t h n i e angehö­
renden H e r r s c h a f t s e l i t e u n t e r p r i v i l e g i e r t sehen und d i e s e 
S i t u a t i o n a l s Fremdbestimmung bzw. i n t e r n e n K o l o n i a l i s m u s 
e m p f inden. 6 7 D i e s e I n t e r p r e t a t i o n der Ursachen der K r i e g e 
d i e s e s Typs b e d a r f aber s i c h e r noch w e i t e r e r D i f f e r e n z i e ­
rungen. Die e i g e n t l i c h e n Probleme beginnen a l l e r d i n g s 
b e r e i t s b e i der D e f i n i t i o n des B e g r i f f s , da Bezeichnungen 
wie " n a t i o n a l e M i n d e r h e i t " , " e t h n i s c h e Minderheit", "Na­
tionalität" und " e t h n i s c h e Gruppe", wie 0. Kimminich zu 
r e c h t f e s t s t e l l t , 6 8 ebenso schwer d e f i n i e r b a r s i n d wie 
d i e B e g r i f f e "Volk" und "Nation", wenngleich s i e im Sinne 
des Völkerrechts durch d i e s e l b e n D e f i n i t i o n s m e r k m a l e 
gekennzeichnet s i n d wie das Volk: gemeinsame Sprache, 
gemeinsame K u l t u r , gemeinsames h i s t o r i s c h e s S c h i c k s a l -
k u r z , p r i n z i p i e l l a l s d a s s e l b e wie e i n e Nation, jedoch 
ohne S t a a t . Zudem kann e r s t e i n e D i f f e r e n z i e r u n g nach 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Merkmalen, etwa h i n s i c h t l i c h der Zahl 
und Große der M i n d e r h e i t e n i n der j e w e i l i g e n G e s e l l ­
s c h a f t , des Grades der D i s k r i m i n i e r u n g , der A r t der s o z i ­
a l e n I n t e r a k t i o n e n zwischen den Minderheiten und den 
dominanten Gruppen und schließlich der v e r s c h i e d e n e n 
Z i e l e , um d i e d i e Min d e r h e i t e n kämpfen und d i e d i e domi­
nanten Gruppen v e r f o l g e n , schlüssige Auskünfte über d i e 
B r a u c h b a r k e i t d i e s e r I n t e r p r e t a t i o n e n geben. H i e r b e i s i n d 
mindestens d r e i V a r i a t i o n e n zum Auslösen von K o n f l i k t e n 
möglich: 
E r s t e n s , wenn e i n e unterdrückte und ausgebeutete Minder­
h e i t das demokratische Recht auf p o l i t i s c h e Mitbestimmung 
i n Anspruch nimmt und so i n K o n f l i k t mit der herrschenden 
Mehrheit gerät; 
zw e i t e n s , wenn e i n e r Bevölkerungsgruppe, d i e i n dem von 
i h r bewohnten L a n d e s t e i l d i e Mehrheit d a r s t e l l t , p o l i t i ­
sche Rechte (zum B e i s p i e l Autonomie) v e r w e i g e r t oder nach 
e i n i g e r Z e i t wieder genommen wurden; 
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d r i t t e n s , wenn e i n e durch v o r k o l o n i a l e t r a d i t i o n e l l e 
H e r r s c h a f t s s t r u k t u r e n unterdrückte Mehrheit nach E r l a n ­
gung der n a t i o n a l e n Unabhängigkeit gegen d i e herrschende 
autochthone Minderheit a g i e r t . 6 ^ 
Insbesondere h i n s i c h t l i c h der l e t z t e n V a r i a t i o n i s t es 
unabdingbar, d i e Z i e l e der b e t e i l i g t e n Gruppen näher zu 
bestimmen, w i l l man n i c h t so u n t e r s c h i e d l i c h e Minderhei­
t e n wie d i e " p l u r a l i s t i s c h e " , d i e " i n t e g r i e r e n d e " , d i e 
" s e z e s s i o n i s t i s c h e " und schließlich d i e " m i l i t a n t e " mit 
i h r e n j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e n b i s konträren Z i e l s e t z u n ­
gen i n e i n e n Topf werfen. 
7 · K r i e g e a l s Nachholprozeß 
E i n e D i f f e r e n z i e r u n g der Z i e l s e t z u n g e n von Minderheiten 
würde auch nähere Auskünfte über d i e B r a u c h b a r k e i t j e n e r 
Hypothese geben, d i e T e r r i t o r i a l k o n f l i k t e l e t z t l i c h auf 
einen "Nachholprozeß" auf dem Wege der K o n s o l i d i e r u n g des 
von den Kolonialmächten h i n t e r l a s s e n e n künstlichen N a t i o ­
n a l s t a a t e s zurückführt. 7 0 Z w e i f e l l o s l a s s e n s i c h v i e l e 
der zwischen- und i n n e r s t a a t l i c h e n K r i e g e i n der D r i t t e n 
Welt auch d a r a u f zurückführen, daß der K o l o n i a l i s m u s -
wie kurz s k i z z i e r t wurde - i n v i e l e n Regionen der Welt 
n i c h t nur u n t e r e n t w i c k e l t e und d e f o r m i e r t e W i r t s c h a f t s ­
s t r u k t u r e n h i n t e r l a s s e n h a t , sondern auch e i n i n v i e l e n 
Fällen kaum lebensfähiges, i n " v e r s t a a t l i c h t e n " E i n h e i t e n 
a u f g e s p l i t t e r t e s Mikro-Staatensystem. Ob und welche ande­
ren n i c h t - t e r r i t o r i a l - s t a a t l i c h e n A l t e r n a t i v e n p o l i t i ­
s c h e r O r g a n i s a t i o n n a c h - k o l o n i a l e r G e s e l l s c h a f t e n b e s t a n ­
den haben, mußte, wie E. K r i p p e n d o r f f zu r e c h t bemerkt 
h a t , 7 1 h i s t o r i s c h r e k o n s t r u i e r t werden. F e s t z u h a l t e n 
b l e i b t aber, daß der B e g r i f f "Nation" bzw. " N a t i o n a l ­
s t a a t l i c h k e i t " , den d i e Kolonialmächte oder k l e i n e Füh­
r u n g s e l i t e n a l s K o n s t i t u t i o n s b e d i n g u n g der zuerkannten 
Unabhängigkeit i n d i e D i s k u s s i o n der n a c h - k o l o n i a l e n Z e i t 
einführten, i n s e i n e r Auswirkung v i e l f a c h den t e r r i t o r i ­
a l e n , e t h n i s c h e n , religiösen und geographischen T r a d i t i o ­
nen entgegensteht. 
E i n e n a t i o n a l e S t r u k t u r gehört i n der Regel j a n i c h t zum 
p o l i t i s c h e n oder k u l t u r e l l e n Erbe der " a l t e n Großreiche 
der tributären Pr o d u k t i o n s w e i s e " . Denn außer Korea, China 
(mit Minderheiten im Süden und O s t e n ) , Vietnam (mit den 
Minderheiten der Bergvölker), P e r s i e n ( m i t n a t i o n a l e n 
M i n d e r h e i t e n ) , der Türkei (mit n a t i o n a l e n Minderheiten) 
und Somalia war k e i n S t a a t des Südens i n der A l t e n Welt 
durch e i n e i n z i g e s S t a a t s v o l k g e t r a g e n . 7 2 
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D i e s e r Umstand, ebenso wie d i e p o l i t i s c h - a d m i n i s t r a t i v e 
P a r z e l l i e r u n g d i e s e r G e s e l l s c h a f t e n i n " S t a a t s n a t i o n e n " , 
s c h e i n t d i e Vermutung zu bestätigen, daß i n v i e l e n S t a a ­
t e n der D r i t t e n Welt durch d i e S e z e s s i o n s - und G r e n z k r i e ­
ge möglicherweise j e n e r Prozeß n a t i o n a l e r K o n s o l i d i e r u n g 
n a c h v o l l z o g e n w i r d , den Europa i n den l e t z t e n z w e i - b i s 
d r e i h u n d e r t J a h r e n d u r c h l a u f e n h a t . 7 3 Denn auch i n Europa 
i s t e r s t i n f o l g e der t e r r i t o r i a l e n K o n s o l i d i e r u n g der 
N a t i o n a l s t a a t z u r Ausdrucksform n a t i o n a l e r Ansprüche 
geworden, was s e i n e r s e i t s zur i n n e r e n K o n s o l i d i e r u n g der 
S t a a t e n b e i t r u g ( b e i B e i b e h a l t u n g ethnisch-religiöser 
U n t e r s c h i e d e ) -, wenngleich s i c h d i e p r i n z i p i e l l w i c h t i g e 
Frage s t e l l t , ob e i n "Nachvollzug" der europäischen E n t ­
wicklung b e r e c h t i g t bzw. e r f o l g v e r s p r e c h e n d i s t . Die 
Erfahrungen mit den g e s c h e i t e r t e n Versuchen zur Übertra­
gung w e s t l i c h e r und östlicher Modernisierungskonzepte 
widersprechen j e d e n f a l l s der A n s i c h t , daß " d i e Nation a l s 
p o l i t i s c h e Herrschaftslegitimität nach innen und außen 
und der N a t i o n a l s t a a t a l s i n s t i t u t i o n e l l e r Rahmen, a l s 
O r g a n i s a t i o n s f o r m für d i e E n t w i c k l u n g s p o l i t i k , ( e r s c h e i ­
nen) gegenwärtig a l s d i e e i n z i g e h i s t o r i s c h gebotene 
A l t e r n a t i v e , um d i e Probleme der k o l o n i a l e n und h a l b k o l o ­
n i a l e n Länder im Sinne i h r e r Emanzipation zu lösen". 7 4 
Dabei s t e l l t s i c h d i e Frage, ob das um s i c h g r e i f e n d e 
Unbehagen i n der Entwicklungsländerforschung a n g e s i c h t s 
des S c h e i t e r n s b i s h e r i g e r Bemühungen s i c h auch d a r a u f 
zurückführen läßt, daß d i e "E n t w i c k l u n g s e x p e r t e n " b i s l a n g 
- e i n s e i t i g auf Ökonomie und den S t a a t a l s K o n s t i t u t i o n s ­
bedingung der En t w i c k l u n g k o n z e n t r i e r t - v i e l über d i e 
" s t r u k t u r e l l e Heterogenität", d i e " R o l l e des S t a a t e s " i n 
und der " S t a a t s e l i t e n im p e r i p h e r e n K a p i t a l i s m u s " r e f l e k ­
t i e r t und B i b l i o t h e k e n mit Veröffentlichungen über d i e 
Möglichkeiten bzw. Unmöglichkeit der "Übertragung w e s t l i ­
c h e r Entwicklungsmodelle" auf d i e S t a a t e n der D r i t t e n 
Welt gefüllt haben, das t i e f e r g e h e n d e Problem v i e l e r 
S t a a t e n - d i e "Verdauung" der Übertragung des europäi­
schen Staatsgedankens i n G e s t a l t des P r i n z i p s " N a t i o n a l ­
s t a a t l i c h k e i t " - aber n i c h t h i n r e i c h e n d t h e m a t i s i e r t 
haben. Die Behandlung s o l c h e r grundlegenden h i s t o r i s c h e n 
" F ehlentwicklungen" bzw. "Hypotheken" gewinnt i n s o f e r n an 
Bedeutung, a l s es s i c h h e r a u s s t e l l e n könnte, daß das 
S c h e i t e r n der e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e n Bemühungen der 
vergangenen J a h r z e h n t e v i e l l e i c h t l e t z t l i c h d i e l o g i s c h e 
bzw. unvermeidbare Konsequenz j e n e r trügerischen Hoffnun­
gen der n a c h k o l o n i a l e n Ära war, durch d i e Schaffung von 
Nationen - N a t i o n - B u i l d i n g - ließe s i c h analog zu euro­
päischen und US-amerikanischen Erfahrungen e i n e heteroge­
ne G e s e l l s c h a f t homogenisieren, um b e s s e r e V o r a u s s e t z u n -
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gen für Demokratie und Entwicklung auch i n d i e s e n Regio­
nen zu s c h a f f e n . 
Insgesamt bestätigen d i e s e kurz s k i z z i e r t e n S a c h v e r h a l t e 
wohl d i e Vermutung, daß - j e n s e i t s der a k t u e l l e n weltpo­
l i t i s c h e n Einflußfaktoren - d i e Ursachen der k r i e g e r i ­
schen K o n f l i k t e i n der D r i t t e n Welt ebenso wie d i e E r ­
m i t t l u n g der "kriegsträchtigen S i t u a t i o n e n " e r s t durch 
e i n e gründlichere Re-Betrachtung der g e s c h i c h t l i c h e n 
Entwicklungen i n d i e s e r Region möglich s e i n w i r d . N i c h t 
nur d i e Entwicklungsländerforschung, sondern auch d i e 
K r i e g s u r s a c h e n f o r s c h u n g s c h e i n t jedoch d i e T a t s a c h e v e r ­
drängt zu haben, daß "so wenig wie d i e V e r e i n t e n Nationen 
v e r e i n t s i n d , so wenig s i n d d i e m e i s t e n i h r e r M i t g l i e d e r 
N a t i o n e n " . 7 5 
Was immer auch d i e Gründe für d i e b i s h e r i g e n v erengten 
P e r s p e k t i v e n waren - d i e V e r i n n e r l i c h u n g des " S t a a t e s " 
a l s u n h i n t e r f r a g b a r e bzw. u n h i n t e r f r a g t e Hauptform k o l ­
l e k t i v e r E x i s t e n z s i c h e r u n g oder u n k r i t i s c h e O r i e n t i e r u n g 
an Trends -, d i e E r f o r s c h u n g der Ursachen der K r i e g e l e g t 
zwingend nahe, n i c h t nur d i e I d e o l o g i e h a f t i g k e i t s o z i a l ­
w i s s e n s c h a f t l i c h e r K a t e g o r i e n von " S t a a t " und " S t a a t l i c h ­
k e i t " 7 6 zu überwinden, sondern auch d i e w e s t l i c h e n und 
östlichen Deutungen des K r i e g e s . 7 7 Kurzum: E i n e e r n s t z u ­
nehmende w i s s e n s c h a f t l i c h e Beschäftigung m i t diesem Thema 
kommt ohne Grenz-Überschreitungen ebensowenig aus wie 
ohne den Versuch, I n v a r i a n z e n zu suchen und zu überwin­




P e r s p e k t i v e n a u f z u z e i g e n i s t l e t z t l i c h n i c h t s anderes, 
a l s d i e P r o j e k t i o n der vergangenen und gegenwärtigen 
S i t u a t i o n e n und Trends auf d i e Zukunft, mit dem R i s i k o , 
durch d i e künftige Entwicklung w i d e r l e g t zu werden. Dies 
g i l t z w e i f e l l o s i nsbesondere für Voraussagen über d i e 
w e i t e r e E n t w i c k l u n g von K o n f l i k t e n i n der D r i t t e n Welt. 
Gl e i c h w o h l d e u t e t e i n e p e s s i m i s t i s c h e - r e a l i s t i s c h e -
Betrachtung der b i s h e r i g e n E n t w i c k l u n g darauf h i n , daß 
k u r z - b i s m i t t e l f r i s t i g e i n e Abnahme von gewaltsam ausge­
tr a g e n e n K o n f l i k t e n i n der D r i t t e n Welt n i c h t zu erwarten 
i s t . W a h r s c h e i n l i c h e r i s t e i n e g e g e n t e i l i g e E n twicklung: 
1. We i l d i e u n t e r s c h i e d l i c h e R e s s o u r c e n a u s s t a t t u n g und 
t e i l w e i s e Ressourcenknappheit der e i n z e l n e n Länder 
ebenso wie e i n e stärkere D i f f e r e n z i e r u n g i n n e r h a l b der 
D r i t t e n Welt das K o n f l i k t p o t e n t i a l der g e s e l l s c h a f t l i ­
chen S t r u k t u r e n und der t e r r i t o r i a l e n Grenzen eher 
fördern a l s eindämmen; 
2. w e i l a n g e s i c h t s der s o z i o - k u l t u r e l l e n und sozio-ökono-
mischen Dimensionen v i e l e r K o n f l i k t e zu erwarten i s t , 
daß s i c h d i e Ursachen und d i e Anlässe m i l i t a n t e r Kon­
f l i k t e v e r v i e l f a c h e n werden, da d i e dramatische w i r t ­
s c h a f t l i c h e S i t u a t i o n i n den mei s t e n S t a a t e n des Sü­
dens i n n e r e Unruhen und s o z i a l e K o n f l i k t e i n t e n s i v i e r t 
und umstürzlerische Tendenzen sowie Versuche zur Ex-
t e r n a l i s i e r u n g von K o n f l i k t e n neue z w i s c h e n s t a a t l i c h e 
Spannungen und K o n f l i k t e p r o v o z i e r t ; 
3. w e i l aufgrund der Komplexität der Ursachen und a l s 
Folg e der begrenzten Möglichkeiten, von außen auf 
d i e s e p o l i t i s c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o z e s s e 
e i n z u w i r k e n , n i c h t damit zu rechnen i s t , daß i n naher 
Zukunft weniger K r i e g e , welchen Typs auch immer, 
s t a t t f i n d e n werden; ganz im G e g e n t e i l I 
4. Schließlich, w e i l a n g e s i c h t s der p o l y - e t h n i s c h e n Orga­
n i s a t i o n der S t a a t e n ' ^ d i e b i s h e r i g e Entwicklung e r s t 
d i e S p i t z e des E i s b e r g e s zu s e i n s c h e i n t . 
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Anhang 1; 
B e s c h l o s s e n am 24. Oktober 1985, dem 40. J a h r e s t a g der 
V e r e i n t e n Nationen. 
Die Generalversammlung, 
un t e r Hinweis auf i h r e R e s o l u t i o n 37/16 vom 16. November 
1982, i n der s i e das J a h r 1986 zum I n t e r n a t i o n a l e n F r i e ­
d e n s j a h r erklärte, 
i n der E r k e n n t n i s , daß das I n t e r n a t i o n a l e Friedensjähr 
wegen s e i n e r Bedeutung und s e i n e r Verknüpfung mit dem 
vierzigjährigen Bestehen der V e r e i n t e n Nationen dazu 
dienen muß, den Schwerpunkt der Bemühungen der V e r e i n t e n 
Nationen und i h r e r M i t g l i e d s s t a a t e n auf d i e Förderung und 
V e r w i r k l i c h u n g des F r i e d e n s i d e a l s mit a l l e n nur e r d e n k l i ­
chen M i t t e l n zu legen, was j a auch das H a u p t z i e l d e r 
C h a r t a i s t , 
i n d er Erwägung, daß d i e Bemühungen und Aktivitäten z u r 
Herbeiführung p o s i t i v e r E r g e b n i s s e i n der i n t e r n a t i o n a l e n 
Zusammenarbeit zur Förderung des F r i e d e n s während des 
J a h r e s s e l b s t und für a l l e Z e i t e n danach i n t e n s i v i e r t 
werden müssen, 
1. b i l l i g t d i e Proklamation zum I n t e r n a t i o n a l e n F r i e d e n s ­
j a h r , deren Wortlaut im Anhang zu d i e s e r R e s o l u t i o n 
e n t h a l t e n i s t ; 
2. b i t t e t a l l e S t a a t e n , a l l e O r g a n i s a t i o n e n im System der 
V e r e i n t e n Nationen und d i e entsprechenden n i c h t s t a a t ­
l i c h e n O r g a n i s a t i o n e n , d i e O r g a n i s a t i o n e n i n den Be­
r e i c h e n B i l d u n g , W i s s e n s c h a f t , K u l t u r und Forschung 
sowie d i e Nachrichtenmedien, den Generalsekretär b e i 
der V e r w i r k l i c h u n g der Z i e l e des I n t e r n a t i o n a l e n F r i e ­
d e n s j a h r e s zu unterstützen; 
3. e r s u c h t den Generalsekretär, für e i n e möglichst w e i t e 
V e r b r e i t u n g d i e s e r Proklamation Sorge zu t r a g e n . 
Anhang 
Proklamation zum I n t e r n a t i o n a l e n Friedensjähr 
Da d i e Generalversammlung einstimmig b e s c h l o s s e n h a t , am 
24. Oktober 1985, dem Tag des vierzigjährigen Bestehens 
der V e r e i n t e n Nationen, f e i e r l i c h das I n t e r n a t i o n a l e 
F r i e d e n s j a h r zu verkünden, 
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da d i e F e i e r des vierzigjährigen Bestehens der V e r e i n t e n 
Nationen e i n e e i n z i g a r t i g e G e l e g e n h e i t z u r erneuten Ver­
p f l i c h t u n g auf d i e Z i e l e und Grundsätze der C h a r t a der 
V e r e i n t e n Nationen b i e t e t , 
da der F r i e d e e i n u n i v e r s e l l e s I d e a l d a r s t e l l t und d i e 
Förderung des F r i e d e n s das H a u p t z i e l der V e r e i n t e n N a t i o ­
nen i s t , 
da d i e Förderung des F r i e d e n s und der i n t e r n a t i o n a l e n 
S i c h e r h e i t s e i t e n s der S t a a t e n und Völker k o n t i n u i e r l i c h e 
und p o s i t i v e Maßnahmen e r f o r d e r t , d i e d i e Verhütung des 
K r i e g e s , d i e B e s e i t i g u n g v e r s c h i e d e n e r Bedrohungen des 
F r i e d e n s - einschließlich der n u k l e a r e n Bedrohung -, d i e 
Achtung des Grundsatzes der Nichtanwendung von Gewalt, 
d i e Beilegung von K o n f l i k t e n und d i e f r i e d l i c h e Regelung 
von S t r e i t i g k e i t e n , v e r t r a u e n s b i l d e n d e Maßnahmen, Abrü­
stung, d i e E r h a l t u n g des Weltraums für f r i e d l i c h e Nut­
zungszwecke, d i e Entwicklung, d i e Förderung und Ausübung 
der Menschenrechte und G r u n d f r e i h e i t e n , d i e E n t k o l o n i s i e ­
rung nach dem Grundsatz der Selbstbestimmung, d i e B e s e i ­
tigung sämtlicher Formen der R a s s e n d i s k r i m i n i e r u n g und 
der A p a r t h e i d , d i e S t e i g e r u n g der Lebensqualität, d i e 
Deckung m e n s c h l i c h e r Bedürfnisse und den Schutz der Um­
w e l t zum Z i e l haben, 
da d i e Völker i n F r i e d e n m i t e i n a n d e r l e b e n und T o l e r a n z 
üben müssen und da Bildung, I n f o r m a t i o n , W i s s e n s c h a f t und 
K u l t u r anerkanntermaßen e i n e n B e i t r a g h i e r z u l e i s t e n 
können, 
da von dem I n t e r n a t i o n a l e n F r i e d e n s j a h r e i n z e i t g e r e c h t e r 
Anstoß zu e r n e u t e r , auf d i e Förderung des F r i e d e n s ge­
r i c h t e t e r R e f l e x i o n und A k t i o n ausgeht, 
da das I n t e r n a t i o n a l e F r i e d e n s j a h r den Regierungen, den 
z w i s c h e n s t a a t l i c h e n und n i c h t s t a a t l i c h e n O r g a n i s a t i o n e n 
und anderen G e l e g e n h e i t b i e t e t , dem a l l e n Völkern gemein­
samen Streben nach F r i e d e n auf konkrete Weise Ausdruck zu 
v e r l e i h e n , 
da das I n t e r n a t i o n a l e F r i e d e n s j a h r n i c h t nur Anlaß zur 
F e i e r i s t , sondern auch G e l e g e n h e i t zu schöpferischer und 
s y s t e m a t i s c h e r R e f l e x i o n und A k t i o n z u r V e r w i r k l i c h u n g 
der Z i e l e der V e r e i n t e n Nationen b i e t e t , 
erklärt d i e Generalversammlung das J a h r 1986 daher f e i e r ­
l i c h zum I n t e r n a t i o n a l e n F r i e d e n s j a h r und f o r d e r t a l l e 
Völker auf, s i c h gemeinsam mit den V e r e i n t e n Nationen 
e n t s c h l o s s e n für d i e Sicherung des F r i e d e n s und der Zu­
k u n f t der Menschheit e i n z u s e t z e n . 
gez.: J a v i e r Perez de C u e l l a r 
Generalsekretär 
gez.: Jaime de P i n i e s 
Die Kriege nach dem Krieg 
Kriege und Bürgerkriege seit 1945 
f( noch andauernde ö vergangene 
Argentinien 
Bofivien 
Costa Rica 
Dominik. Republik 
Ecuador 
• Salvador 
Grenada 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Kolumbien 
Kuba 
Nicaragua 
Paraguay 
Peru 
Venezuela 
Nordirland 
Spanien 
Türkei 
Ungarn 
Zypern 
Ägypten 
Äthiopien! 
Algerien 
Angola 
Burkina Faso" 
Burundi 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Kamerun 
Kenia 
Libyen 
Madagaskar 
Mali 
Marokko 
Mocambique 
Namibia 
Nigeria 
Ruanda 
Somalia 
Sudan. 
Tschad 
Uganda 
Zaire 
Zimbabwe 
